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RESOLUÇÃO N.
o
 443 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2002-2009 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Quinta 
Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento “Promoviendo la prosperidad rural en las Américas: Informe de 
Gestión 2002-2008”, e a apresentação do Diretor-Geral do IICA, Doutor Chelston W. D. 
Brathwaite, sobre sua atuação à frente do Instituto nos períodos 2002-2005 e 2006-2009; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Comitê Executivo, em sua Vigésima Nova Reunião Ordinária, mediante a 
Resolução IICA/CE/Res.497(XXIX-O/09), resolveu: (i) acolher o relatório sobre a gestão 
do IICA em 2002-2008 e felicitar o Diretor-Geral e os funcionários do Instituto pelos 
trabalhos realizados e os resultados alcançados, que se tornaram possíveis graças ao apoio 
dos Estados membros; e (ii) instar os Estados membros a que empreendam iniciativas para 
o fortalecimento técnico-administrativo e financeiro do Instituto a fim de dotá-lo dos meios 
adequados para o cabal cumprimento de seus mandatos; e 
 
 Que o relatório apresentado pelo Diretor-Geral representa uma síntese adequada da 
atuação do Instituto no período 2002-2009 sob a direção do Doutor Chelston W. D. 
Brathwaite, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o Relatório de Gestão 2002-2009. 
 
2. Felicitar o Diretor-Geral pelos resultados alcançados na sua gestão, tanto nos 
aspectos de cooperação técnica como no processo de fortalecimento financeiro e 
modernização do Instituto. 
